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MOTTO 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah di usahakannya. Dan bahwasanya itu kelak akan diperhatikan 
(kepada-Nya) 
(QS. An-Najm : 39-40) 
“ Ya Allah, betatapun kami menghianati-Mu setiap waktu tetapi tiada 
satu saatpun terputus Engkau memberi nikmat kepada kami” 
(Abdullah Gymnastiar) 
“ Mengetahui kekurangan diri itu adalah tangga untuk mencapai cita-cita 
dan berusaha mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa” 
(HAMKA) 
“ Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya adalah akal 
pikiran, kemelaratan yang paling berat adalah kebodohan, kesepian yang 
paling menakutkan adalah bangga pada diri sendiri, dan keturunan yang 
paling mulia adalah budi pekerti “ 
(Sayidina Ali Bin Abu Tholib) 
Tuhan menghadiahkanmu 86.400 detik sehari, apakah kamu sudah 
menggunakan 1 detik untuk berterima kasih kepada-Nya” 
(William A Ward) 
PERSEMBAHAN 
Terima kasih ya Allah atas semua kesempatan yang telah engkau berikan, 
tanpa Mu...takkan pernah bisa ku merangkai kata dalam karya kecil 
ini...terima kasih atas segala nikmat yang telah tercurahkan, ampuni segala 
rasa ketidakpuasan sehingga seringkali kurasakan ketidakadilan, ampuni ya 
Allah.... 
Mama...Abah..Ananda haturkan terimakasih yang tak ternilai untuk semua 
yang telah diberikan buat ananda, sayang, perhatian, doa yang tak pernah 
putus yang selalu mengalir mengiringi jalan kehidupan ananda...karya kecil ini 
ananda persembahkan untuk Abah dan Mama...Restui langkah ananda untuk 
meraih cita dan cinta.... 
Ta’oyok...Hadirmu karunia terindah yang diberikan Allah untuk 
ita,bimbingan, semangat, serta motivasi darimu membuat ita bisa tetap tegar 
dan bijak dalam menghadapi apapun..pengorbananmu..yang menghantarkan 
ita menyelesaikan studi ini...kau kakak terbaik yang aku miliki....makasih 
tatak...ita sayang ta’oyok... 
Mba lia...persahabatan itu indah dan suci, hadirmu membuat hari-hariku 
ceria..kedewasaanmu,sifat keibuanmu,motivasimu,kasih sayang dan 
perhatianmu, selalu mengiringiku untuk mengapai cita-citaku.. 
Kakak-kakak iparku...eteh...mbak rini...ita sayang kalian..kehadiran kalian 
dalam keluargaku membuat semuanya terasa lebih lengkap dan berarti.. 
Ponakan-ponakanku yang lucu...Anik, Ayi, dan sikecil Aya...kalian motivasi 
terbesarku.makasih ya udah ngasih semangat buat cicik..cicik sayang kalian.. 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga hanya dengan 
kebesaran kuasa dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN DAN 
MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK AKUNTAN 
INDONESIA”. 
 Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menyelesaikan dan penyusunan skripsi ini akan tetapi karya ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan lapang dada penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima pemikiran 
serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus 
kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan 
dengan segala kekuatan, cobaan dan kemudahan, segala kasih sayang 
dunia akhirat yang selalu kita nantikan. 
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
3. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
4. Bapak Banu Witono, SE, Ak. M.Si, selaku ketua jurusan dan 
pembimbing akademik, dan Bapak Zulfikar. SE, M.Si, selaku sekretaris 
jurusan yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini 
5. Bapak Fauzan. SE, Ak, M.Si, selaku Dosen pembimbing utama skripsi 
yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
membimbing penulis dengan penuh perhatian, arif dan bijak serta 
memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis 
6. Abah dan Mama, ita bangga punya orang tua seperti kalian berdua, begitu 
bijak dan arif dalam membesarkan ita sampai ita seperti sekarang, mama 
makasih buat sayang, perhatian dan doa mama yang selalu mengalir buat 
ita, walaupun jarak membentang mama selalu ada buat ita, Abah makasih 
buat semangat, dorongan serta doanya, abah mengajarkan ita untuk kuat 
mengahadapi segala cobaan hidup. Terima kasih Ya Allah mereka 
karunia terindah dalam hidupku. LUV U.... 
7. Ta’oyok makasih untuk segala pengorbanan dan kerja keras selama ini 
sampai ita bisa menyelesaikan studi ini. Ta’oyok ngajarin ini gimana 
berjuang hidup di negeri orang, tanpa orang tua, tanpa saudara, udah 
mendidik ita jadi orang yang kuat dan mandiri. Tiada kata yang bisa ita  
ucapkan selain Terima Kasih untuk semuanya. 
8. Mba Rini, kakak iparku yang maniez, makasih ya udah ngasih semangat, 
motivasi, dan doanya buat ita. Maafin ita kalau selama ini pernah buat 
mbak sebel atau sedih, satu hal yang mbak harus tau, kalau ita tulus 
sayang mbak Rini. 
9. “Cak Hen”......mungkin ga banyak waktu yang bisa kita habiskan 
bersama tapi ita tau, cak selalu mendoakan buat keberhasilan ita. Di balik 
sikap cueknya cak hen ita bisa ngerasain kasih sayang yang besar buat ita. 
10. Eteh, kakak iparku yang sholehah, makasih selama ini udah mau jadi 
tempat curhat ita, tempat ita berkeluh kesah. Ita kangen banget ni sama 
masakan eteh apalagi sambel terasinya...  
11. Ponakan-ponakanku yang maniez : Anik, Ayi, Aya..makasih buat sayang 
yang kalian berikan buat cicik, walaupun itu hanya bisa dirasakan dari 
kejauhan, tapi itu semua tetap terasa indah dan tulus, cicik sayang kalian. 
12. Seseorang yang baru hadir dalam hidupku (BEB), yang membuat 
hidupku lebih indah dan berwarna, makasih buat waktu-waktumu untuk 
sesalu menjaga dan menemaniku. 
13. Mbak lia....hari-hari yang telah ku habiskan bersamamu begitu terasa 
manis, walaupun terkadang tak segan pahit itu datang menyapa. 
Sayangmu yang tulus tak bisa ku gantikan dengan apapun, perhatianmu, 
canda tawamu, motivasimu, dan juga amarahmu yang membuat aku tetap 
berdiri tegar seperti sekarang.  
14. Dilla...terkadang aku merasa kamu masih begitu muda, tapi kasih sayang, 
hangatnya perhatianmu mambuat kamu begitu dewasa. Makasih ya 
kodilku yang maniez...inget pesenku...jangan pernah kamu berkorban 
buat orang yang ga peduli dengan pengorbananmu..karena itu sia-sia.. 
15. Mba ully...makasih banyak...darimu aku banyak belajar buat mengontrol 
emosiku, rasa benci yang berlebih hanya membuat kita tersiksa.. 
16. Lila...kamu kok lucu banget sih, sifat lucu dan lugumu mengobati semua 
kelelahan dan kepenatan dalam hari-hariku. 
17. Anak-anak kost Andina (Lia, Ima, Laras, Yuli, Risa, upik, Anik, Diah) 
makasih buat motivasi dan kebersamaan yang kalian berikan. 
18. Mba Nina...makasih udah mau jadi tempat aku bertanya, bercerita, 
berkeluh kesah, dan udah banyak bantuin aku dalam segala hal. 
19. Bapak Ibu kost andina...perhatian, semangat, motivasi, dorongan, dan doa 
dari kalian membuat aku semangat untuk menyelesaikan studi ini tepat 
waktu.
20. Mba Diah, Mbak Ning, Mbak Anis, Aan, makasih atas kebersamaan yang 
indah yang kalian berikan buat aku. 
21. Mas Dody...memang kenyataan ternyata yang lebih nyata yang harus kita 
jalani, darimu aku belajar menghargai perbedaan, makasih udah mau 
ngenterin aku waktu survey di semarang, tanpa bantuanmu skripsi ini ga 
mungkin cepet selesai. 
22. Bang Rahman...abang bukan sekedar kakak buatku..tapi sebagai bapak, 
sahabat..makasih abang buat waktu-waktumu yang selalu ada untuk 
mendengarkan keluh kesahku....semoga Allah membalas semua kebaikan 
abang..Amien 
23. Nunu...Banyak hal yang udah kita alami bersama..sedih, amarah, 
bahagia..tapi kamu mengajari aku satu hal..mengikhlaskan sesuatu yang 
bener-bener kita sayangi..ternyata itu ga gampang ya nu... 
24. Alex...sukses selalu untuk kamu..aku yakin kamu bisa menggapai cita-
citamu..kamu memang berbakat.. 
25. Dedeku yang sholehah...kamu memang bener-bener sosok wanita muslim 
seutuhnya..semoga dede bisa membentuk keluarga yang sakinah sama 
Aa’ Jafar.. 
26. Mas Aan..masku yang paling maniez..paling gaul..paling keren..pakoke 
paling deh..makasih ya buat kebersamaannya selama ini..makasih juga 
udah selalu siap kalau tata minta bantuan..you’re the best... 
27. Unul....kamu memang sahabatku yang paling mengerti aku...maafin klo 
slama ini tata sering kasar sama unul..makasih ya sayang untuk 
persahabatan kita yang begitu indah..mungkin aku ga bisa nemuin lagi 
persahabatan yang seindah ini..semoga langgeng sama mas erwin.. 
28. Tyas...Wina..sahabat seperjuanganku...kalian berdua memang hebat..aku 
bangga mempunyai sahabat seorang wanita tangguh seperti kalian 
berdua..Luv U All.. 
29. Ryan...Mas Iwan..Mas Eko...bersama kalian hari-hari ku rasa lebih 
ceria..kalian bisa buat aku tersenyum..makasih buat doa dan 
motivasinya.. 
30. Nur...ga ada cinta sejati di dunia ini..cinta sejati hanya cinta kita pada 
ilahi..tapi aku yakin kamu bisa dapetin seseorang yang bisa sayang kamu 
dengan tulus.. 
Semoga bantuan dan bimbingan serta amalan lainnya yang diberikan 
dengan ikhlas akan mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Allah SWT. 
Atas saran dan kritik yang bersifat membangun maka penulis mengucapkan 
banyak terima kasih, mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi kita semua. 
Amien.. 
           
                                                                                  Surakarta,        Februari 2007 
                                                                                                 Penulis 
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